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ABSTRAK 
Mobilitas sosial antargenerasi seharusnya memperlihatkan bahwa generasi anak memiliki 
kehidupan atau status yang lebih baik daripada orang tuanya. Perubahan pada status antara orang 
tua dengan anak terjadi melalui saluran-saluran mobilitas, salah satunya adalah saluran profesi. 
Namun, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah adanya anak yang menekuni profesi 
yang sama dengan orang tuanya, seperti yang terjadi pada anak dalam keluarga polisi, meskipun 
pada saat ini sudah semakin beragamnya jenis-jenis profesi yang ada. Pilihan-pilihan anak 
tersebut terbentuk selama anak mendapatkan pendidikan informal dalam keluarga, sehingga saat 
remaja ataupun dewasa anak sudah bisa menentukan pilihannya sendiri.  
Teori yang digunakan adalah Fenomenologi yang dipelopori oleh Alfred Schutz 
memfokuskan pada motive. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. 
Informan dipilih melalui teknik purposive informan dan dalam pengumpulan data digunakan 
teknik wawancara mendalam (tidak berstruktur). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa motif penyebab 
(because of motive) anak memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya, 
yaitu termotivasi melihat rutinitas sehari-hari orang tua, pengaruh teman sebaya, terpengaruh 
dengan lingkungan sosial sekitar yang berkaitan erat dengan kepolisian, merasa senang ketika 
melihat orang menggunakan seragam polisi, polri sebagai abdi negara. Sementara itu , motif 
alasan (in order to motif) anak memilih untuk menekuni profesi yang sama dengan orang tuanya, 
yaitu lebih komunikatif membahas masalah dalam bidang profesi kepolisian, memperoleh gaji 
langsung paska pendidikan kepolisian, pendapatan mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya, 
mobilitas antargenerasi yang terjadi pada keluarga pasangan polisi adalah satu keluarga 
mobilitas antargenerasi vertikal naik, dan enam keluarga mobilitas antargenerasi horizontal.  
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